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ABSTRAK
PENGARUH PERDAGANGAN INVESTOR ASING TERHADAP HARGA 
SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
ELSA FRANSISKA HAPSARI SUNGKONO
F0209047
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi perdagangan 
saham yang dilakukan investor asing terhadap perubahan harga saham di Bursa 
Efek Indonesia. 
Populasi dari penelitian ini adalah semua saham-saham yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memilih periode pengamatan tahun 2011-
2012. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Sampel penelitian ini adalah saham perusahaan yang di transaksikan oleh investor 
asing, didapat sebanyak 97 perusahaan. Model penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan model regresi linier berganda dengan return saham sebagai 
variabel dependen, net foreign buy sebagai variabel independen, dan dummy
indeks LQ-45 serta kapitalisasi pasar dimasukkan dalam model regresi.
Hasil temuan menunjukkan bahwa perdagangan investor asing 
berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Pengaruh perdagangan 
investor asing terhadap harga saham lebih besar pada saham-saham yang 
termasuk indeks LQ-45. Pengaruh perdagangan investor asing terhadap harga 
saham lebih besar pada saham-saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar.
Kata kunci : Perdagangan asing, indeks LQ-45, kapitalisasi pasar, return
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
THE EFFECT OF FOREIGN INVESTORS TRADING TO THE STOCK 
PRICE IN INDONESIA STOCK EXCHANGE
ELSA FRANSISKA HAPSARI SUNGKONO
F0209047
This research goal is tofind out the effect of stock trading by foreign investors on 
stock price movements in Indonesia Stock Exchange.
Population of this research is all the stocks listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) by selecting the observation period in 2011-2012. Sampling 
method using purposive sampling. This research sample use the company's shares 
traded by foreign investors, gained as much as 97 companies. Research model 
used in this study with the multiple linear regression model with stock returns as  
the dependent variable, foreign net buy as an independent variable, and dummy 
LQ-45 index and market capitalization included in the regression model.
The findings indicate that foreign investors trade significantly positive 
effect on stock prices. Effect of foreign investors trading on stock prices is greater 
in stocks including LQ-45 index. Effect of foreign investors trading on stock 
prices is greater in stocks with large market capitalization.
Keywords: foreign trade, LQ-45 index, market capitalization, return
